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Changes in Attitudes for Dietary Habits of Students in 
Dietitian Training School 
 























(1)調査時期 2016 年 11 月 25～28 日。 
(2)調査協力者 短期大学の食物栄養学科１年生 76 名、２年生 42 名、計 118 名(女性:115
名、男性:３名)。 






















分析 1 入学前と入学後の食意識変化について問う項目の因子分析 
 
質問項目の構造を確かめるため、実際に因子分析を行った。全ての概念(対象者)を混みに





Ⅰ Ⅱ 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
6 正しい箸の持ち方をする。 843 516 2.25 1.49 4.79 0.6
16 咀嚼音を立てない。 831 482 2.36 1.52 4.69 0.72
1 挨拶(いただきます等)をする。 806 402 2.28 1.49 4.82 0.55
20 行儀よく食べる。 768 563 2.88 1.54 4.75 0.63
7 朝食を欠かさずに食べる。 755 519 2.56 1.64 4.64 0.74
15 欠食をしない。 724 556 2.36 1.52 4.53 0.87
3 野菜を多く食べる。 717 595 2.86 1.48 4.7 0.63
12 姿勢よく食べる。 820 681 2.5 1.49 4.62 0.79
9 魚を適度に食べる。 813 694 2.55 1.41 4.4 0.76
14 農薬に気を付ける。 769 640 2.26 1.27 4.08 1.01
2 好き嫌いなく食べる。 644 536 2.52 1.42 4.62 0.79
13 旬のものを食べる。 570 770 2.9 1.37 4.14 0.96
19 調理器具の菌を増やさないようする 399 761 3.35 1.43 4.21 0.91
18 塩分の摂りすぎに注意する。 390 730 3.3 1.33 4.47 0.81
10 野菜・果物をきれいに洗う。 540 729 3.1 1.45 4.41 0.79
17 必要なときは自分で作る。 551 718 3.34 1.49 4.38 0.79
8 食品の添加物に気を付ける。 523 702 2.57 1.31 3.92 1.02
5 バランスよく食べる。 607 815 3.13 1.36 4.61 0.75
11 よく噛んで食べる。 719 747 2.82 1.48 4.65 0.7
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